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Аннотация. С опорой на публицистический материал русской 
прессы рассматриваются особенности метафорического использования 
языковых средств, вербализирующих элементы мира неживой природы 
в политическом дискурсе. Переносное употребление лексемы грязь, 
закрепленное в толковых словарях, дает основу для доказательства 
универсальности концептуальной метафоры. Анализируемая модель 
обладает мощным аксиологическим потенциалом.
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Abstract. Based on the journalistic material of the Russian press, the fea-
tures of the metaphorical use of language means that verbalize the elements 
of «inanimate nature» in political discourse are considered. The figurative 
use of the lexemes dirty fixed in explanatory dictionaries, provides the basis 
for proving the universality of the conceptual metaphor. The analyzed model 
has a powerful axiological potential.
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Теория концептуальной метафоры исходит из того, что метафо-
ризация строится на процессе взаимодействия между структурами 
знаний двух концептуальных доменов: сферы-источника, сферы-
донора А и сферы-цели, сферы-мишени В. По мнению Дж. Лакоф-
фа и М. Джонсона, одних из пионеров когнитивной лингвистики, 
«суть метафоры ‒ это понимание и переживание сущности одного 
вида в терминах сущности другого вида. Метафора позволяет нам 
понимать довольно абстрактные или по природе своей неструкту-
рированные сущности» [1, с. 27]. Поэтому концептуальная метафора 
представляет собой не только как языковую модель, но и является 
способом отражения мышления. Помимо переработки информа-
ции, концептуальная метафора выполняет также воздействующую 
функцию, особенно в политическом дискурсе.
Современные СМИ стали основной средой бытования полити-
ческой жизни. Политика как совокупность различных социальных 
действий и социальных отношений, основанных на государственной 
власти, требует постоянного контроля и оценки со стороны общества. 
В пространстве массмедиа концептуальная метафора создает оценоч-
ный контекст, на фоне которого читатель воспринимает политические 
новости. Наше исследование показало общую пейоративную харак-
теристику политической деятельности. Политическая деятельность 
обычно сопровождается конфликтом интересов между различными 
властными организациями. Отрицательная оценка связана с инфор-
мированием о злоупотреблениях властью российских политиков, 
о слабости их политических решений, о безнравственности и бесчест-
ности их поступков. Публичная критика действий политических элит 
реализуется в рамках концептуальной метафоры из мира неживой 
природы «политика —  это грязь». В докладе будет рассмотрена фрей-
мо-слотовая структура данной метафорической модели на материале 
корпусной выборки материала из базы данных «Интегрум» (Integrum.
ru), включающей свыше 3,5 тысяч русскоязычных СМИ.
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